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El señor Olariaga comienza diciendo que él no ha escogido el tema de la conferencia,
sino que se ha limitado a llenar el hueco que los organizadores del Congreso le han asig–
nado. Declara que él no es un estadístico, aunque tiene un gran respeto por la Es-
tadística, porque su maestro de Economía política, señor Flores de Lemus, es uno de los
primeros estadísticos del mundo, y por consiguiente al conferenciante le consta que la la-
bor estadística es una de las más serias y dificultosas de la actividad científica. Expone la
evolución del concepto de la Estadística, que se asienta sobre la base de la observación que
hizo Sismilch de la constancia con que se reproducen ciertos fenómenos sociales cuyas
causas son ignoradas. Más tarde Laplace hizo el descubrimiento de que la regularidad de
ciertos fenómenos sociales se correspondía con las previsiones del cálculo de probabilidad,
con lo cual dió una base científica y matemática a la investigación estadística. Hoy exis-
ten dos direcciones fundamentales: la de la estadística llamada vulgar y la de la estadística
matemática cultivada especialmente en Inglaterra, los Estados Unidos e Italia.
Después, el conferenciante pasa a examinar la importancia de la estadística como mé-
todo de investigación en el campo de las ciencias sociales y las ciencias naturales, ponien–
do de relieve la complejidad del fenómeno social y la imposibilidad de llegar a su conoci-
miento por simple relación matemática en las ciencias naturales.
El fenómeno social es obra de los hombres en relación con la sociedad, mejor dicho,
de la acción de los hombres en su vida colectiva y es menester entrar en sus motivaciones
para conocer el sentido de sus acciones. En ese terreno de las motivaciones y de la cone-
xión causal interna de los fenómenos sociales no puede entrar la matemática. Por eso las
ciencias sociales requieren un método propio basado en la conciencia de la relatividad de
su conocimiento y de la diversidad de los factores que la integran. El señor Olariaga ex-
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plica el error fundamental de los sistemas abstractos de economía política y de los esque-
mas sencillos de política social, todos los cuales responden a una concepción antigua y ex-
cesivamente ingenua del campo de los fenómenos sociales; error que ha llevado y todavía
lleva en algunos países al divorcio entre la ciencia económica y la vida económica y social.
En cambio, en los países como Alemania, antes de la guerra, y actualmente en los
Estados Unidos, donde se han abordado estos problemas con un criterio de relatividad y
se han hecho todas las confrontaciones posibles estadísticas con respecto a las teorías, el
Estado y los mismos hombres de negocios han buscado y buscan en los economistas cien-
tíficos las normas de acción. Hoy por ejemplo, toda la vida económica de los Estados
Unidos, y con ella toda la vida económica internacional, se halla girando en torno al in-
flujo del economista Mitchell sobre los banqueros y políticos financieros que han visto la
necesidad de volver a una estabilización de la vida económica.
Después, el conferenciante pasa a tratar de la necesidad de que el País Vasco comience
toda su obra colectiva de carácter económico social por la investigación estadística de sus
realidades. Es inconcebible ninguna política colectiva, ya sea económica o social, que no
se halle basada en la estadística. ¿Cómo organizar un seguro obrero sin un conocimiento
previo de la forma en que se distribuye la población obrera, de la diversidad de sus profe-
siones, de la capacidad contributiva de cada grupo, de la extensión del riesgo, en fin, de
todos los factores fundamentales del seguro? Pero también en la vida de los negocios
privados se ha hecho ya indispensable la organización de la estadística. Los bancos
alemanes antes de la guerra y hoy los bancos ingleses y americanos, reunen y publican
una considerable información estadística para la base de sus negocios. Hoy puede
decirse que la base de la vida económica privada en Inglaterra se hace sobre los conoci-
mientos estadísticos que constantemente se procuran las entidades financieras y mercan-
tiles en general. El mundo ha entrado en un período de reacción económica y social
lleno de grandes dificultades, en el cual han desaparecido los grandes márgenes que han
dado elasticidad a los negocios para no preocuparse en estos últimos años de ajustar con
algún rigor las diversas piezas del organismo al mundo industrial y comercial; una concu-
rrencia difícil y peligrosa vuelve a establecerse y en esa concurrencia llegaran más lejos
los más previsores y los que mejor conozcan previamente sus posibilidades y su realidad.
